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1 C’est véritablement à partir de ces deux volumes que l’histoire de la littérature enfantine
prend sa véritable dimension : en effet, la période constitutionnelle (dowre-ye mašrūṭe) a
vu apparaître une matière littéraire consacrée aux enfants, et de nombreux documents
servent de point d’appui à ce travail. Le premier volume contient les chapitres consacrés
à la littérature classique enfantine, la naissance de la nouvelle littérature enfantine et une
série de tableaux et de statistiques sur l’éducation et les manuels scolaires. Le deuxième
volume traite la formation de la littérature narrative, les origines de la poésie enfantine,
la littérature consacrée aux théâtre et spectacle enfantins, la littérature des enfants des
différentes ethnies, l’illustration des livres d’enfant et encore une série de tableaux et de
statistiques sur la comparaison de certains contes et fables et sur les éditeurs de livres
d’enfants. (voir également Abs. Ir. 25, c.r. n° 277 et 288 et Abs. Ir. 26, c.r. n° 338).
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